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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью совершенствования 
действующего законодательства в целях обеспечения реализации государственной политики в 
сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 
Целью данного исследования является оценка правого обеспечения реализации политики 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, выявление имеющихся 
проблем и предложений по их решению.  
Материал и методы. Для достижения поставленной цели проводился анализ действую-
щего законодательства Республики Беларусь в сфере государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. В процессе работы использовались методы анализа, обобще-
ния, системного подхода и научного прогнозирования. 
Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показывает, что поступатель-
ное развитие рыночной экономики в значительной степени обуславливается уровнем состояния 
предпринимательства в стране, особенно малого и среднего. Государство заинтересовано в 
увеличении доли предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП), которая в 
настоящее время составляет около 30% ВВП страны, для чего задействуется комплекс различ-
ных мер в социальной, экономической, политической, правовой и других областях. 
Развитие предпринимательской инициативы представляет собой суть государственной 
политики. При этом статусный рост МСП в Республике Беларусь не является самоцелью госу-
дарства, а позицируется как один из важных факторов в процессе создания высокотехнологич-
ного (инновационного) сектора экономики, способного существенно улучшить в целом ее 
структуру, повысить устойчивость и конкурентоспособность. 
С развитием МСП связано улучшение инвестиционной привлекательности Беларуси, по-
вышение капитализации и совокупной отдачи местных природных ресурсов, рост ВВП, что га-
рантирует более высокое качество жизни и благосостояния людей. Отсюда главной задачей 
стратегии Правительства по развитию предпринимательства на период до 2020 года является 
содействие структурной перестройки экономики Республики Беларусь на основе частного 
предпринимательства. 
Для выполнения указанной миссии МСП необходим комплексный системный подход к во-
просу его стимулирования и поддержки. Суть данного подхода в постановке главной цели развития 
МСП, определении целей более низкого уровня, в проработке системы мер и механизмов по их до-
стижению, а также в формировании индикаторов оценки полученных результатов. 
Основной акцент делается на осуществление государственной поддержки МСП.  
Цели и принципы государственной политики в этой сфере закреплены в Законе Респуб-
лики Беларусь от 01.07.2010г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства». 
Реализация данной государственной политики обеспечивается комплексом нормативных 
правовых актов в соответствии с их иерархией, начиная от Конституции Республики Беларусь 
до решений местных органов власти. Базовыми являются Директива Президента Республики 
Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности», Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009г № 255 «О некото-
рых мерах государственной поддержке субъектов малого предпринимательства», Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 18.06. 2005г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию 
предпринимательской деятельности», Закон Республики Беларусь от 01.07.2010г. «О поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства», Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23.02.2016 № 149 «О Государственной программе «Малое и среднее предпринима-
тельство в Республике Беларусь» на 2016-2020» годы и ряд других. 
Особенности правового регулирования поддержки МСП, закрепленные в ст.7 Закона, 
очерчивают круг задач по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере. В 
свете этого, полагаем возможны высказать свои конкретные предложения. В частности, допол-
нить части 1, 2. 3 статьи 7 Закона после слов «малого» словами «и среднего» предприниматель-
ства. Распространение особых режимов налогообложения, сокращение бухгалтерской отчетно-
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сти и упрощение порядка предоставления государственной статотчетности для субъектов сред-
него предпринимательства, особенно в период их становления, позволит быстрее наладить 
свою работу и выйти на независимое функционирование. 
Пункт 7 статьи 8 Закона после слов «малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «оказанию финансовой поддержки субъектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства». Необходимость такой поправки вытекает из норм ст.10 данно-
го Закона, которые закрепляют оказание государственной финансовой поддержки субъектам 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Учитывая, что в Законе не определены размеры возможной финансовой помощи и на ка-
ких условиях она предоставляется, полагаем возможным установить это в ст.11. Необходимо 
разработать и принять нормативный правовой акт, регулирующий вопросы деятельности базо-
вых центров поддержки предпринимательства.  
Совершенствование налогового законодательства надо ориентировать на то, чтобы нало-
ги по своей сущности выполняли не только фискальную функцию, но и оказывали регулирую-
щее воздействие на расширение малого и среднего бизнеса, оживление предпринимательской 
инициативы. Налоговые законы должны стать законами прямого действия и одинакового трак-
тования налогоплательщиками и налоговыми органами.  
Для большей стабильности налогового законодательства и упрощения налогообложения 
следует привести в порядок всю систему как законодательных, так и подзаконных норматив-
ных актов, регулирующих налоговые вопросы, что будет способствовать эффективной реали-
зации конституционной обязанности субъектов хозяйствования – платить налоги. В целях ком-
плексного и системного дерегулирования предпринимательской деятельности надо подгото-
вить и принять нормативные правовые акты, направленные на упрощение ведения предприни-
мательства и повышение его эффективности в приоритетных секторах экономики. Сокращение 
административных препятствий может оказаться более эффективной политикой содействия 
МСП, чем прямые льготы и различные преимущества, включая налоговые льготы и государ-
ственную помощь. 
Принимая во внимание наличие огромного количества нормативных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы предпринимательской деятельности, считаем целесообразным провести 
их систематизацию, а в конечном итоге свести к кодификации путем разработки и принятия 
Кодекса Республики Беларусь о предпринимательстве.  
Заключение: Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что создание, 
укрепление и поддержка государством благоприятных условий способствует устойчивому и 
динамичному развитию МСП, переходу его количественной составляющей в качественную, 
повышению общей конкурентоспособности на рынке. 
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На современном этапе является актуальным развитие инклюзивного образования. В Кон-
цепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития 
в Республике Беларусь [4] инклюзивное образование определяется как «обучение и воспитание, 
при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный про-
цесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенно-
стями психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных 
потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся». 
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